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U radu se determinira koncept samoučinkovitosti učitelja. Ukratko se obrazlaže 
definicija samoučinkovitosti, a zatim se opisuju prednosti učitelja koji imaju visoki 
stupanj samoučinkovitosti. Uz to, u radu su predstavljeni rezultati istraživanja o 
samoučinkovitosti učitelja. 
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1. Uvod  
Samoučinkovitost se odnosi na nečije uvjerenje o njegovoj sposobnosti za 
uspješnom izvedbom specifičnog zadatka u specifičnoj situaciji. Vjeruje se da 
utječe na izbor aktivnosti, razinu upornosti i na kraju i stupanj postignuća [8]-
Bandura definira samoučinkovitost kao prosudbu ljudi o njihovim sposobnostima 
organiziranja i izvršavanja određenih zadataka. Pritom, Bandura navodi da i 
pozitivne i negativne posljedice ponašanja mogu utjecati na samoučinkovitost [1]. 
Ljudi koji čvrsto vjeruju u svoju sposobnost pristupaju teškim zadacima kao 
izazovima, a ne kao prijetnjama koje treba izbjegavati [2]. 
2. Samoučinkovitost učitelja 
Samoučinkovitost učitelja definira se kao njihovo vjerovanje u njihovu 
sposobnost planiranja, organiziranja i provođenja aktivnosti koje trebaju ispuniti 
obrazovne ciljeve koje su postavili [10]. Samoučinkovitost učitelja progresivno je 
stekla važnu ulogu u istraživanjima školske psihologije kao rezultat implikacija na 
učinkovitost poučavanja, nastavne prakse i akademska postignuća učenika [8]. 
Veliki broj istraživanja pokazao je da učitelji s visokom razinom samoučinkovitosti 
doživljavaju višu razinu zadovoljstva poslom i nižu razinu poteškoća u rješavanju 
problema učenika [4]. Samoučinkovitost učitelja smatra se važnom varijablom i u 
inkluzivnom obrazovanju jer vjerovanja učitelja mogu utjecati na njihovu 
djelotvornost poučavanja, čak i na učenike kojima je teško ili im nedostaje 
motivacije [7]. Učitelje koje opisujemo kao samoučinkovite, potiču učenike na 
razumijevanje, oni reagiraju na nerazumijevanje učenika u nekom predmetu, 
koriste različita vizualna pomagala kako bi predmet učinili primamljivijim i 
smislenijim. Uz to, daju učenicima priliku da se uključe u razgovore i daju im 
značajne povratne informacije. Postoje dokazi da utjecaj učitelja, poput 
entuzijazma za učenjem i njihove osjetljivosti u pogledu postupanja s učenicima, 
može utjecati na učenikove emocije [13]. 
Dostupna istraživanja o povezanosti samoučinkovitosti učitelja i spola ukazuju 
na to da se učitelji muškog i ženskog spola ne razlikuju s obzirom na svoja 
uvjerenja o samoučinkovitosti [14]. 
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Istraživanja koja su ispitivala ulogu iskustva u uvjerenjima o samoučinkovitosti, 
uglavnom su otkrile da su učitelji poboljšali njihova uvjerenja o samoučinkovitosti s 
iskustvom [15] [16] [3].  
Međutim, rezultati istraživanja koje su proveli [16] pokazali su veću 
profesionalnu i osobnu učinkovitost kod učiteljica pripravnica. Značajni su i 
rezultati istraživanja koje su proveli Sodak i Podell [11] prema kojemu su iskusniji 
učitelji otporniji na promjene u svojim uvjerenjima o osobnoj učinkovitosti od 
učitelja s manje iskustva. 
Samoučinkovitost je u korelaciji s dobi, no učitelji koji su promijenili školu ili su 
imali neugodna iskustva tijekom rada u određenoj školi, imali su tendenciju 
smanjenja samoučinkovitosti. 
 
3. Zaključak  
Povećanje pozitivnih uvjerenja o samoučinkovitosti je jedan od pristupa koji 
učitelji mogu koristiti za poboljšanje učeničkog angažmana i učenja. Dibapile 
[2012] tvrdi da učitelji koji nisu sigurni u svoje sposobnosti da budu učinkoviti, 
mogu imati probleme u nastavi kod upravljanja razredom i kod učeničkih 
postignuća. Istraživanja pokazuju da učenici više uče kod učitelja koji imaju visoku 
samoučinkovitost [15]. Uz to, učitelji s višim stupnjem samoučinkovitosti otvoreniji 
su za nove ideje i spremniji su eksperimentirati i prihvatiti nastavne inovacije 
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